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第 5 章では， 5- プロモウラシルを含むポリメタクリレートの合成をラジカル共重合，および高分子
反応の 2 種の手段によって行い，相補的ポリマーとの相互作用をスペクトル的に示している。


















4) 核を化学修飾されたウラシルを含むポリメタクリレートの合成は重合および高分子反応の 2 法によっ
て行なうことができ，これらの方法により医薬高分子の分子設計の可能性が得られることが示されて
いる。
以上の研究結果は高分子化学および高分子物性の基礎ならび、に生体モテール高分子の新しい工業的応
用の発展に寄与するところが大き ~\o よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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